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LIVRES 699 
non gouvernementales et gouverne-
mentales à la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Afrique du Sud. 
Dans la dernière partie de cet 
ouvrage collectif, Lloyd Dumas éla-
bore les grandes lignes d'un Conseil 
des Nations Unies pour les sanctions 
économiques et le maitien de la paix. 
Il propose, entre autres, une structure 
permanente, autre que le Conseil de 
sécurité, ayant pour but non seule-
ment la prise de décision concernant 
l'imposition et le maintien de sanc-
tions économiques, mais aussi l'éva-
luation des conséquences humanitai-
res de telles actions internationales. 
Enfin, Cortright et Lopez y vont de 
quelques recommandations en faveur 
de futures pistes de recherche. Ils sou-
tiennent qu'il est maintenant temps 
de concentrer notre effort sur l'ana-
lyse du contexte, à la fois interne et 
international, dans lequel les sanc-
tions sont imposées. De plus, ils sug-
gèrent un regard plus pressant sur 
l'efficacité des sanctions économiques 
positives. 
Cet ouvrage constitue un bon 
outil d'introduction pour quiconque 
désire en savoir un peu plus sur la 
nature des sanctions économiques in-
ternationales. La plupart des angles 
d'étude du phénomène y sont cou-
verts. Cependant, le lecteur plus averti 
n'y trouvera que quelques bribes rela-
tant ce que la plupart des spécialistes 
des sanctions économiques savaient 
déjà. Malheureusement, après un cer-
tain effort théorique dans les premiers 
chapitres, les études de cas tombent à 
plat. Celles-ci ne constituent en grande 
partie que des diatribes condamnant 
particulièrement l'engagement améri-
cain lors des récents épisodes des sanc-
tions économiques internationales, 
tout en faisant fi de l'élaboration théo-
rique des chapitres précédents. Ici et 
là quelques idées originales sont sug-
gérées pour une nouvelle direction 
dans l'étude des sanctions - telle la 
comparaison de l'efficacité des sanc-
tions avec celle de l'usage de la force 
- , mais, comme c'est le cas de la 
plupart des ouvrages collectifs, ces 
recommandations risquent de n'être 
qu'un sermon dans le désert tant qu'el-
les ne feront pas partie d'un solide 
cadre conceptuel. 
Erick DUCHESNE 
Département de science politique 
Michigan State University, États-unis 
UN Peacekeeping in Cambodia : 
UNTAC'S Civil Mandate. 
DOYLE, Michael W. Boulder/London, 
Lynne Rienner Publishers, 
International Peace Academy 
Occasional Paper Séries, 1995, 117 p. 
Les opérations de paix contem-
poraines nous révèlent sans cesse leurs 
caractéristiques complexes et multidi-
mensionnelles. En tant que vice-prési-
dent de International Peace Academy, 
M. Doyle travaillait en étroite coopéra-
tion avec I'ONU, ce qui lui a donné un 
avantage supplémentaire dans la con-
naissance du fonctionnement des or-
ganismes internationaux à New York 
comme au Cambodge. Partant de l'ex-
périence de United Nations Transi-
tional Authority in Cambodia (UNTAC), 
cette recherche de M. Doyle essaie de 
proposer certaines stratégies pour ren-
dre plus efficaces les opérations de 
paix. La question fondamentale de la 
recherche est de savoir comment me-
ner une efficace opération de paix dans 
un pays où la guerre civile continue. 
Au centre de cette recherche se trouve 
le mandat civil de I'UNTAC, notamment 
700 Études internationales, volume xxvn, n° 3, septembre 1996 
l'échec presque total de l'administra-
tion civile et le succès relatif dans 
l'organisation de l'élection. C'est avec 
éloquence que M. Doyle nous montre 
l'importance de la cohérence entre les 
processus de peacemaking, de peace-
keeping et de peacebuilding. En re-
traçant le processus de peacemaking 
dans le chapitre 2 et les accords de 
paix de Paris de 1991 dans le chapi-
tre 3, il en révèle certaines ambiguïtés 
qui peuvent être à ses yeux les ori-
gines de certaines difficultés dans 
l'accomplissement du mandat civil de 
I'UNTAC (chapitres 4 et 5). En élargis-
sant sa période d'observation jusqu'à 
l'été 1994 dans le sixième chapitre, il 
montre la nature éphémère de la dé-
mocratie construite au Cambodge par 
I'UNTAC. C'est ainsi que la recherche 
aboutit à ces conclusions dans le der-
nier chapitre : convaincu que la cons-
truction de paix contemporaine de-
vrait changer non seulement le 
comportement, mais aussi les identi-
tés et le contexte institutionnel, 
M. Doyle propose de maximiser les 
prérogatives ainsi que les interven-
tions directes et indépendantes de 
I'ONU dans l'exécution des accords de 
paix pour établir de plus solides insti-
tutions comme garantie de la démo-
cratie. 
Certes, M. Doyle nous l'a 
d'ailleurs clairement expliqué dans son 
livre, il y a d'importantes différences 
entre le maintien de la paix de 
deuxième génération, par exemple 
l'expérience au Cambodge et celui de 
troisième génération, par exemple les 
opérations en Bosnie et en Somalie. 
Mais les questions que la recherche 
de M. Doyle relève paraissent fonda-
mentales et communes à toutes les 
opérations. Quel est le rapport entre 
la construction de la démocratie et la 
construction de la paix? Quel est le 
rapport entre la démocratie et la réa-
lité sociale du pays concerné ? Et, pour 
revenir au sujet des opérations de paix, 
quel devrait être le rapport entre les 
autorités internationales et les forces 
locales dans la construction de paix et 
de démocratie ? Il semble que le fonc-
tionnement des organismes interna-
tionaux et la volonté d'établir une nou-
velle structure politique au Cambodge 
ne représentent que la moitié de «la 
construction de la paix». En ce sens, le 
livre de M. Doyle est fort inspirateur. 
À la qualité et la clarté de sa 
recherche, M. Doyle ajoute une liste 
complète des interviews auprès des 
fonctionnaires de I'ONU et des diplo-
mates, 159 notes détaillées, une riche 
bibliographie et une liste des docu-
ments de I'ONU et de I'UNTAC aux béné-
fices de ceux qui s'intéressent au sujet 
du maintien de la paix. 
WANG YU Cheng 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
A Question of Values. Johan 
Galtung's Peace Research. 
LAWLER, Peter. Boulder, 
Lynne Rienner Publishers, Coll. 
«Critical Perspectives on World 
Politics», 1995,277 p. 
Figure légendaire des recherches 
germano-scandinaves pour la paix 
(Friedenforschung) dont il fut, très 
jeune, le principal concepteur et reste 
encore aujourd'hui l'un des princi-
paux promoteurs et animateurs, au-
teur prolifique d'une œuvre particu-
lièrement éclatée qui compte plusieurs 
dizaines de milliers de pages ayant 
elles-mêmes généré un important lexi-
que, Johan Galtung reste pourtant 
